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Inventari de les cabanes 
de la comarca de les Garrigues 
1 Josep Preixens i Llevadot 
La comarca de les Garrigues la tro- p7 " 
hem sembrada de constmccions de pe- 
dra seca, ja siguin cabanes de volta. al- 
iubs. recers etc. Aauest tresor araui- . 
" . 
tectbnic es troha en seriós perill de de- 
sapareixer degut a l'estat de deixadesa 
en que es troba. 
Felix Martín pioner de I'estudi d'a- 
questes constmccions i mestre dels 
que em continuat la seva tasca a la nos- 
tra comarca, ens alerta d'aquest perill, 
en el seu estudi publicat amb el títol de 
Constmccions de pedra seca a la co- 
marca de les Gamgues, on recoma- 
nava la confecció d'un inventari que 
dones una visió global d'aquest patri- 
moni, punt de partenca imprescindible 
per empreudre altres iniciatives de 
conservació, estudi i salvament si s'es- 
cau. 
Compartint plenament aquest punt 
de vista, vaig decidir tirar endavant 
aquest inventari, tot recordant el pri- 
mer record que tinc d'una cabana quan 
durant la meva infantesa trobant-me al 
seu interior contemplant embadalit la 
magnificencia de la seva volta, no em 
podia avindre de com es podien soste- 
nir les pedres sense el suport de cap 
biga. 
Al fer-me gran em sentia compun- 
git cada cop que veia una cabana arra- 
conada en una finca sense que ningú li 
prestes la mes mínima atenció. Per 
aixb I'idea d'un inventan em sembli 
del tot adient. 
Inventariar una comarca es una 
Escolars plantant lliris al sostre d'una cabana 
feina molt laboriosa i necessita una 
planificació, per tant havia de coneixer 
els problemes en que em trobaria ja 
que s'hi comencava no volia deixar la 
feina a mig fer, també havia de tenir 
clar quin tipus d'inventari s'havia de 
fer. 
En el nostre cas, conscient que tro- 
baria cabanes a punt d'ensorrar-se de 
les quals era bo que quedes material 
grific, vaig dissenyar una fitxa que in- 
clogués fotografies tant de l'exterior 
com de I'interior, dades de situació i 
localització com són, el nom del mu- 
nicipi, el de la partida i el del propie- 
tari, les medicions pertinents tant in- 
terior~ com exteriors, ressaltant els de- 
talls que consideréssim d'interks. 
Interior d'una cabana 
Com no tenia noticies de cap in- 
ventan d'aquestes característiques i 
desconeixia les dificultats que trobaria 
en la seva elaboració, vaig decidir que 
res millor que la propia experiencia, 
comencaria inventariant una població 
en aquest cas Juncosa de les Garrigues 
el poble on vaig néixer i I'experiencia 
aquí adquirida em diria s'bi era plau- 
sible continuar la tasca a tota la co- 
marca o no. 
Al poble bi viuen uns 600 habitants 
i el seu terme municipal el segon en 
extensió de la comarca té 76,58 km2, 
acompanyat del meu pare, bon conei- 
xedor del terme, vam emprendre la 
tasca, prenent bona nota dels contra- 
temps que anaven sortint. El principal 
va ser la seva localització, ja que les 
cabanes al estar tant integrades al seu 
entom són difícils de trobar. 
Vam inventaIiar unes 70 cabanes, 
amb I'experiencia adquirida vaig po- 
der planificar I'inventari de tota la co- 
marca. 
Factors que vaig tenir presents 
al planificar I'inventari 
En primer lloc necessitaria un bon 
guia de cada terme a inventariar. 
Es aconsellable comptar amb 2 ca- 
meres fotogrifiques provistes d'un 
gran angular de 20 o 24 mm Ja que 
I'interior de les cabanes es reduit i no 
hi ha lloc per fotografiar-lo amb con- 
dicions, 2 cimeres ens permetri fer fo- 
tografies i diapositives. 
Una camera filmadora ens permetri 
filmar els exemplars més destacats. 
Per saber l'orientació correcta 
d'una cabana ens fari falta una brúi- 
xola. 
Si tenim un G.P.S. podrem donar les 
coordenades exactes de la seva situa- 
ció. 
Un ordinador portitil ens permetri 
elaborar la fitxa al moment. Si no en 
disposem, als treballs de camp es re- 
comanable utilitzar una copia de les 
fitxes per tal de no deixar-nos cap 
dada. 
Un metre de cinta d'uns 20 m d'ex- 
tensió ens aniri be, ja que moltes ca- 
banes tenen una longitud de facana de 
mes de 10 m. 
Uns bons prismitics ens facilitaran 
la tasca de localitzar les cabanes quan 
anem sols sense la companyia d'un 
guia que ens hi porti. Si cerquem les 
cabanes sols i no coneixem el seu em- 
plapment, em d'anar en direcció nord, 
ja que al estar les cabanes en la seva 
majoria orientades al sud, ens ensope- 
garem la seva facana de cara, que en 
mols casos es I'únic que les identifica 
com una construcció feta per I'bome. 
En les sortides va be portar un bastó 
amb un dels extrems poc gruixut, que 
a més d'ajudar-nos a fer el camí, ens 
permetri abastar amb la cinta mktrica 
el sostre de la cabana per prendre la 
corresponen medició. 
També es una bona cosa portar un 
bon mapa del terme que treballem per 
auar marcant la situació de cada ca- 
bana. 
Si em de fer varies copies d'una 
mateixa fotografia, ens sortiri a conte 
repetir la mateixa fotografia in situ ja 
que ens estalviarem la feinada de triar 
el negatius portar-los a la tenda i re- 
collir les fotografies amb el penll de 
que ens n'hi perdin algun com m'ha 
passat en més d'una ocasió. 
Un cop vaig tenir la certesa que tin- 
dria molta més feina del que pensava 
en un principi i que les despeses serien 
quantioses, vaig decidir cercar la 
col.laboració del Consell Comarcal, a 
canvi I'inventari quedaria dipositat a la 
seva seu, el Consell s'hi va avenir i a 
traves d'ell vam aconseguir ajuda del 
CIRIT. 
També vaig contactar amb Fklix 
Martín estudiós d'aquestes construc- 
cions, que a més d'encoratjar-me a ti- 
rar endavant I'inventai en va oferir 
una impagable col.laboració. 
La comarca de les Garrigues esta 
constituida per 24 poblacions amb una 
extensió de 799,71 km2, d'orografia 
molt accidentada que dificulta la loca- 
lització d'aquestes constmccions tant 
integrades al seu entorn, també vam 
treballar la part gmiguenca del Segrii. 
Ja contant amb el suport del Consell 
Comarcal, el primer pas va ser enviar 
una carta a tots els ajuntameuts de la 
comarca, posant-los al corrent de la 
nostra intenció i demanant-los que ens 
facilitessin un guia coneixedor del 
terme municipal, a canvi, deixaríem a 
l'ajuntament una copia de les fitxes de 
les cabanes del municipi. Anar acom- 
panyat d'un guia de la població fa que 
els pagesos no recelin al veure un des- 
conegut rondant pel camps de cultiu. 
La majoria dels ajuntaments van 
col.laborar i en els casos que no fou 
així, vam contactar directament amb 
alguu particular amant d'aquestes 
constmccions, que ens acompanyava o 
bé ens marcava la situació de les ca- 
banes en un plinol, per aquests casos 
utilitzivem un model escala 1:5000 de 
I'Institut Cartogrific de la Generalitat 
Balma rnurada 
de Catalunya, molt detallat, perb 
també molt car ja que per abastar un 
t e m e  municipal sencer necessitem 5 o 
6 mapes. 
Treballa sobre plinols a la comarca 
de les Garrigues si no disposem d'un 
4x4 com era el nostre cas, es molt di- 
ficultó~, ja que molts camins sols son 
trausitables per als tractors, i les Ilar- 
gues caminades camp a traves, saltant 
marges, suportant les inclemencies del 
temps i carregats amb els estris fo- 
togrifics i de medició no ens les trauri 
ningú, per aix6 em d'anar carregats 
sols amb el material imprescindible. 
Quan per un mitji o un altre acaba- 
vem l'inventari d'una població, es mi- 
rava de fer-hi una exposició fotogri- 
fica de les cabanes inventariades al seu 
terme, si algun veí no trobava la seva 
entre les exposades, ens ho feia saber 
i d'aquesta manera localitzivem aque- 
lles que per un motiu o un altre ens ha- 
vien passat per alt. També 
Es van fer xerrades i passis de dia- 
positives per tal de sensibilitzar la gent 
de la necessitat de preservar aquest pa- 
trimoni. 
De les exposicions fotogrifiques 
ens vam reservar les fotografies dels 
diferents estils i dels exemplars més 
destacats de la comarca ( unes 200 fo- 
tografies tamany 20x30 ) que resten a 
la disposició de qui tingui interks en 
exposar-les. 
En aquest moment I'inventari 
consta de més de 1.000 fitxes, s'han fet 
prop de 6.000 fotografies i unes 3.000 
diapositives, em utilitzat 165 rodets fo- 
togrifics, uns 150 paquets de piles per 
al flash de les cameres fotogrifiques, 
benzina pel cotxe que amb cinc anys 
de vida el vaig haver de canviar atro- 
tinat de fer-lo circular per camins in- 
transitables, i em perdut el conte de les 
hores emprades robades a la con- 
vivencia familiar, em de dir que econo- 
micament em recuperat mitjancant 
subvencions un de cada deu euros gas- 
tats. En contrapartida queda el goig del 
treball fet i el coneixer tots els racons 
de la nostra comarca. 
El cost d'un inventari d'aquesta en- 
vergadura iuria d'assolir-lo íutegra- 
ment I'administració ja que es l'enca- 
regada de vetllar per tot el pavimoni 
del nostre país. 
En I'inventari ens vam centrar en 
les cabanes, perb també i vam incloure 
els aljubs i les balmes murades que 
vam considerar d'interes. 
A la comarca de les garrigues vam 
trobar cabanes amb 8 estils diferents 
de coberta, predominant les de volta de 
canó amb un 80,73 % del total. 
Volta de canó ................... 80,73 % 
Volta apuntada .................. 7'86 % 
Volta plana ...................... 1'90 % 
...... Coberta de falsa cúpula 2,41 % 
Coberta per eliminació 
........................... d'angles 2.21 % 
Coberta de lloses ............... 3,46 % 
......... Coberta d'arc i lloses 0.13 % 
Coberta amb jisseres 
i lloses ........... ..........,.. .... 0'13 % 
........................... * Altres 1,52 % 
* Cabanes que al mbar-les tancadcs no vam 
poder identificar el seu tipus de coberta. 
L'inventari el vam iniciar I'any 
1995 i no el donem per tancat ja que 
continuen apareixent nous exemplars 
no catalogats. 
La cabana m6s gran que vam trobar 
a les Gamgues amb coberta de volta 
de canó, i 57,13 m' la vam localitzar 
al t eme  de Granyena, a la comarca del 
Segrii vam trobar un exemplar també 
cobert amb volta de canó de 200 m2 de 
superfície interior. 
A la comarca vam catalogar 18 1 ca- 
banes datades, la més antiga data de 
I'any 1738. 
El Vilosell es el poble de les Garr- 
gues amb més densitat de cabanes, en 
troben 4,58 per km2. 
Les Borges Blanques es el poble 
amb més quantitat de cabanes, en vam 
trobar 144 exemplars. 
Al t eme  de Puiggrbs sols en vam 
trobar una de cabana. La cabana tipus 
de la comarca de les Garrigues estaria 
coberta amb volta de canó i donaria 
una superfície interior de 21 rn2. 
En les conferencies i exposicions 
vam poder constatar el gran desconei- 
xement que els joves de la comarca te- 
nien d'aquestes const~ccions, i com 
que el dia de demi seran ells els que 
hauran de vetllar per que no es perdi 
aquest patrirnoni, i sols s'estima allb 
Cabana arnb coberta de falsa cúpula que es coneix, vam plantejar al Consell 
Comarcal de fer xerrades als alumnes 
dels diferents co1,legis de la comarca, 
per tal de concienciar-los de la neces- 
sitat de preservar aquest patrimoni. 
El Consell amb la col~laboració del 
Centre de Recursos Pedagbgics de les 
Garrigues, va tirar endavant el pro- 
jecte, es van fer xerrades als alumnes 
de cinquk i sise de EGB i primer i se- 
gon d'ESO, fent-los treballar el tema 
mitjan~ant unes fitxes que havien 
d'omplir, portant-los a continuació 
per mitji de visites guiades a veure 
aquestes construccions al camp, on 
prengueren les medicions pertinents 
d'una cabana i plantaren lliris a la tema 
del sostre per tal de compactar-la com 
es feia quan les cabanes estaven en us. 
En aquest sentit podríem considerar 
la comarca de les Gamgues capda- 
vantera, pero la feina a fer encara es 
molta, i I'administració juntament amb 
els particulars em de lluitar per tal que 
en als nostres camps tomi a lluir com 
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